






























































       ※1 表中では「アグリビジネス学科」を「アグリ」と略記した．
      ※2 2020年度前期は，「全科目を遠隔で実施」の方針で始まったが，途中（５週頃）から「実習等は遠隔と対面の
実施回数が半々程度ならば可」に改まった．後期は，「原則対面だが，冬休み明けの1/6 ～ 1/15は遠隔」の方
針となった．
      ※3 ６つあるプロジェクトのうち，経営経済系２つを除いた４つでは，表中の３年次開講科目が農学系の実習・実験
に該当する．なお，３年次の実施概要では「プロジェクト」を「プロ」と略記した．
